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در ( ﻣـﺎه اول اﺷـﺘﻐﺎل 6) آﻣﻮﺧﺘﻪ درﺑﺎره وﺿـﻌﻴﺖ ﺣﻤـﺎﻳﺘﻲ اﻳﺸـﺎن در ﻃـﻮل دوره ﮔـﺬر  ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺎزه داﻧﺶ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻳﺪﮔﺎه :ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ دﻳـﺪﮔﺎه . رودآﻧﺎن در ﻣﺮاﻛﺰ درﻣـﺎﻧﻲ، ﻳـﻚ ﺿـﺮورت ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ  يﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻴﺪﮔﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ اﺑﻘﺎراﺳﺘ
 .ﭘﺮدازد آﻣﻮﺧﺘﻪ درﺑﺎره وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ آﻧﻬﺎ در ﻃﻮل دوره ﮔﺬر در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺎزه داﻧﺶ
ﻫـﺎي درﻣـﺎﻧﻲ و ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن  -ﺷـﺎﻏﻞ در ﻣﺮاﻛـﺰ آﻣﻮزﺷـﻲ  ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻃﺮﺣﻲِ 002 ﺗﻌﺪاد ،4831اي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ در ﺳﺎل  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﻫﺎ روش
ﺗﺎﺑﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻛﻪ در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ در ﭘﺎﻳﺎن ﺷﺶ ﻣـﺎه اول از ﺧـﺪﻣﺖ ﻃـﺮح ﺧـﻮد ﻗـﺮار داﺷـﺘﻨﺪ، ﺑـﻪ روش 
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴـﻚ اي ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ اول آن  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﮔﻴﺮي آﺳﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي  ،ﻫﺎ از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده. و ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮ در زﻣﻴﻨﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻃﺮﺣﻲ ﺑﻮد
  .ﻣﻌﻴﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺎر ﻧﻤـﺮه ﻛـﻞ وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴ ـ. اﻛﺜﺮﻳﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻃﺮﺣﻲ در ﻃﻮل دوره ﮔﺬر، وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ داﺷﺘﻨﺪ :ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻫﺎي آﻣﻮزش ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ در ﺷﺮوع ﻛﺎر، ﻓـﺮاﻫﻢ ﺷـﺪن ﻓﺮﺻـﺖ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ در  ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻮارد ﺑﺮﮔﺰاري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 91/7±0/77ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ 
آﻣﻮﺧﺘﻪ، رﻓﺘﺎر و ﻃﺮز ﺑﺮﺧﻮرد  ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﺎزه داﻧﺶ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر ﻋﻠﻤﻲ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ، ﻳﺎري ﻫﻤﻜﺎران در ﮔﻴﺮي ﺗﺼﻤﻴﻢ
آﻣﻮﺧﺘﻪ در ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺎر، ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ  اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﭘﺬﻳﺮش ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻮدن و ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﺗﺎزه داﻧﺶﻦ، ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺴﺆوﻟﻴ
  .ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ اﻇﻬﺎر ﺷﺪﻧﺪ
اﻧﺪﻳﺸـﻲ ﭼـﺎره ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﺿـﺮورت ﻫـﺎي اول ﺷـﺮوع ﺑـﻪ ﻛـﺎر، ﺎن در ﻣـﺎه ﮕآﻣﻮﺧﺘ ﺣﻤﺎﻳﺖ و آﻣﻮزش ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ اﻛﺜﺮ ﺗﺎزه داﻧﺶ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺎي آﺷﻨﺎﺳﺎزي ﺟﺎﻣﻊ و ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮاي ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﻣﺒﺘـﺪي، ﻓـﺮاﻫﻢ ﻛـﺮدن  رﻳﺰان ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰاري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻪﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ و ﺑﺮﻧﺎ
آﻣﻮﺧﺘـﻪ، ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ رﻓﺘـﺎر و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗـﺎزه داﻧـﺶ  ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت و ﺑﺎرﻋﻠﻤﻲ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻫﻤﻜﺎران ﻫﺎ، ﻳﺎري ﮔﻴﺮي ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﺼﻤﻴﻢ
  .اﺳﺖﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳﺸﺎن  ﺑﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﮔﺬر و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎرتﻃﺮز ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻄﺎﺑﻖ 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
 fleS) اي ﻛـﻪ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻣﻬﻤـﻲ ﺑـﺮ ﺧﻮدﭘﻨـﺪاري  ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ ﻧﻘﺶ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺟﻨﺒﻪ ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺮد دارد و ﻏﺎﻟﺒﺎًو ﻫﻮﻳﺖ ا (tpecnoc
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ﺟﺮاﺣﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و  -زﻫﺮا ﺗﺬﻛﺮي، ﻣﺮﺑﻲ ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﺧﻠﻲ
  (moc.oohay@irokazat)ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ 
اﺻﻼح  68/6/4ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺠﻠﻪ رﺳﻴﺪه، در ﺗﺎرﻳﺦ  58/7/7ﺗﺎرﻳﺦ  اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در
  .ﭘﺬﻳﺮش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 68/6/02ﺷﺪه و در ﺗﺎرﻳﺦ 
دﻫﺪ، ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي در ﺣﺎل  زﻧﺪﮔﻲ وي را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ
واﻗﻌﻴﺖ آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮي در (. 1)ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮد آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳـﻚ ﺗﺠﺮﺑـﻪ  ،زﻧﺪﮔﻲ
در وي ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺗﻨﻴﺪﮔﻲ  ،ﻣﻨﻔﻲ و ﻳﺎ ﻣﺜﺒﺖ درك ﻛﻨﺪ
  (.2)ﮔﺮدد ﻣﻲ
ﻧﻘـﺶ  از ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﮔـﺬر ،آﻣﻮﺧﺘـﻪ در ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺗـﺎزه داﻧـﺶ
زا از دﻳﺮﺑﺎز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺗـﻨﺶ  ،داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﻣﻨﺪي
اﻛﺜﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻴـﺰ ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ ﻛـﻪ (. 3)ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺧﺼﻮﺻـﺎً ﺑـﺮاي ﻛـﺎدر  ،ﺷـﺶ ﻣـﺎه اول ﻛـﺎر در ﺷـﻐﻞ ﺟﺪﻳـﺪ 
ﻫـﺎ، ﺎروﻳﻲ ﺑـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ روﻳ ـ(. 4)ﺑﺎﺷـﺪ  زا ﻣﻲ ﺗﻨﺶ ،ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺟﺪﻳﺪ
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 ،ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ در ﭼﻨﺪ ﻣـﺎه اول ﻛـﺎر  ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ
ﭘﺮﺳﺘﺎر (. 5)ﻛﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺗﻨﺶ و اﺿﻄﺮاب ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ را در آﻧﺎن 
ﻛﺎر ﻧﮕﺮان اﺳﺖ ﻛـﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻫﻤـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﺟﺪﻳـﺪ را ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ  ﺗﺎزه
 ردﻫـﺎي ﺟﺪﻳـﺪ دا  او ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت. ﺳﭙﺮده و آﻧﻬﺎ را اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﺪ
  (.6)ﻛﻨﺪ اﺣﺴﺎس ﺿﻌﻒ ﻣﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ و در
ﻫـﺎ در ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺎر روﺑـﺮو ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺎ ﺳﻴﺴـﺘﻤﻲ از ارزش 
ﻫﺎي آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻃـﻮل دوره  ﻫﺎ و ارزش ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻲ
ﻳﺎﺑـﺪ ﻛـﻪ ﺑﺴـﻴﺎري از ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺪارد و ﺑﺰودي درﻣـﻲ  ،ﺗﺤﺼﻴﻞ
 اي ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﺒﻮده و در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ آل ﻫﺎ و اﻳﺪه ارزش
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﭘـﻴﺶ (. 7)ﺷﻮد ﭼﻨﺪان ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻲ
ﺎن دﭼـﺎر ﺷـﻮك واﻗﻌﻴـﺖ ﺷـﺪه و ﮕآﻣﻮﺧﺘ آﻣﺪه، اﻛﺜﺮ ﺗﺎزه داﻧﺶ
ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻗﺎدر  ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻄﻮري ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲﺗﻨﻴﺪﮔﻲ رواﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ را 
  (.8)ﮔﺮدﻧﺪ و ﺣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻲ ﺑﻪ درك ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﻧﻲ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻏﺎﻟﺒـﺎً اﺣﺴﺎﺳـﺎت ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮ  ،در ﻃﻮل ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﮔـﺬر 
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ و ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻓﺮد را ﺗﺤﺖ  ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﻣﻲ
آﻣﻮﺧﺘﻪ در ﺷﺮوع ﺑـﻪ  ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺎزه داﻧﺶ واﻛﻨﺶ(. 9)ﻗﺮار دﻫﺪ
 ،روﺣـﻲ، اﺿـﻄﺮابﺟﺴـﻤﻲ و  ﻋﻤـﺪﺗﺎ ًﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺧﺴـﺘﮕﻲ ،ﻛـﺎر
اﻓﺴﺮدﮔﻲ، ﻧـﺎاﻣﻨﻲ ﺿﻌﻒ،  درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ،اﺣﺴﺎس ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺖ، آﺷﻔﺘﮕﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﺎ ﻣﻲﻫ لآ و اﺣﺴﺎس از دﺳﺖ دادن اﻳﺪه
  .ﺑﻪ ﺗﺮك ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدد
ﺑـﻪ  آﻣﻮﺧﺘـﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮔﺬر ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺎزه داﻧـﺶ 
ﻛﻴﻔﻴـﺖ و ﻣـﺪت  ،ﻫﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳﺸـﺎن  ﻧﻘﺶ ﺟﺪﻳﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎرت
ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه  (smargorp noitatneirO) ﻫﺎي آﺷﻨﺎﺳﺎزي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
(. 01)ﺑﺎﺷـﺪ  ﮔﺬر ﻣﻲاز ﺳﻮي ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ در ﻃﻮل دوره 
ﺑـﺪون  ،ﺎن ﺑـﺎ ﺗﺠـﺎرب ﻧﻘـﺶ ﺟﺪﻳـﺪﮕـآﻣﻮﺧﺘ روﻳـﺎروﻳﻲ ﺗـﺎزه داﻧـﺶ
ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﺑـﺎزﺧﻮرد ﻛـﺎﻓﻲ، ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ 
 ،ﺗﻀـﺎدﻫﺎي دروﻧـﻲ  ،وريﻛﺎﻫﺶ اﻧﮕﻴـﺰه و ﺑﻬـﺮه  ,اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ
ﺗﻀﻌﻴﻒ روﺣﻴﻪ آﻧﺎن، ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ  ،ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﺷﻐﻠﻲ
( 11)ﺖ اﻳﺸﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺷـﻮد ﺗﺮك ﺧﺪﻣ ،ﻣﻮاﻗﻊو در ﺑﺮﺧﻲ  ،از ﺑﻴﻤﺎران
 ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ رﻓﺘـﺎر و ﻃـﺮز ﺑﺮﺧـﻮرد ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻫﻤﻜـﺎران ﺑﺎﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺑـﺎ  در
ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﻗﺮاردادن آﻧﻬﺎ، ﻣﺸﺎرﻛﺖ دادن آﻧﻬﺎ  ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺒﺘﺪي و
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ، ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  ﻫﺎ، ﮔﻴﺮي-  در ﺗﺼﻤﻴﻢ
 ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد، رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ،و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آناﻳﺸﺎن 
ﻫﺎ ﺷـﺪه و ﺗﻤـﺮﻳﻦ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از ﺑﻴﻤـﺎر و  ﻳﻊ اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻬﺎرتو ﺗﺴﺮ
  (.21)ﻛﻨﺪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻲ ﻣﻬﺎرت
ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻳﻞ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛـﻪ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ 
در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ اﺛﺮات دوره ﮔﺬر ﺑﺮ روي ﺗـﺎزه 
 ﻫـﺎي ﺣﻤـﺎﻳﺘﻲ و  ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺎن وﮕآﻣﻮﺧﺘ داﻧﺶ
ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ﺑـﺮاي ، اﻧﺠـﺎم ﭘﮋوﻫﺸـﻲ ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻧﻴﺎﻣـﺪ آﻣﻮزﺷﻲ آﻧﺎن 
آﻣﻮﺧﺘﻪ در ﻣﻮرد وﺿـﻌﻴﺖ ﺣﻤﺎﻳـﺖ  دﻳﺪﮔﺎه ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺎزه داﻧﺶ
  .از اﻳﺸﺎن در ﻃﻮل دوره ﮔﺬر ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺳﻴﺪ
  
  ﻫﺎ روش
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺎزه 
دوره  آﻣﻮﺧﺘﻪ در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ از آﻧﻬـﺎ در ﻃـﻮل  داﻧﺶ
اﻓـﺮاد . اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ4831در ﺳـﺎل ( ﻣـﺎه اول اﺷـﺘﻐﺎل 6)ﮔـﺬر 
 -ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻃﺮﺣﻲ ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷـﻲ  002ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه، 
ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳـﺰ  درﻣﺎﻧﻲ و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
در ﭘﺎﻳـﺎن ﺷـﺶ ﻣـﺎه اول از  ،ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﭘـﮋوﻫﺶ 
وش آﺳـﺎن، از ﮔﻴـﺮي ﺑـﻪ ر  ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺧﺪﻣﺖ ﻃﺮح ﺧﻮد ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
ﻣـﺎه ﻃـﻮل ﻛﺸـﻴﺪ  5ﻫـﺎ ﻛـﻪ  ﺗﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ 4831اول ﻓﺮوردﻳﻦ 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﭘـﻴﺶ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺷـﺪه  ،اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
. ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ دو ﺑﺨﺶ ﻣـﻲ 
ال ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴـﻚ و ﺆﺳ 41ﺣﺎوي  ،ﺑﺨﺶ اول
ﺗﺤﺼـﻴﻞ،  ﻫﻞ، داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞﺄﺷﻐﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، وﺿﻌﻴﺖ ﺗ
اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﻼﻗﻪ و ﺷـﻨﺎﺧﺖ  ،ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ
ﺑﺨﺶ ﻣﻮرد اﺷﺘﻐﺎل، ﻧﻮع و ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﺑﺖ ﻛﺎري و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺑﺨﺶ، 
اﺷﺘﻐﺎل در ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ اﺷﺘﻐﺎل در ﻣﺤﻠﻲ ﻏﻴﺮ از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و 
 ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ در زﻣﻴﻨﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻤﺎﻳـﺖ از ﭘﺮﺳـﺘﺎران 11 ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ
 ﻫـﺎ ﺎر ﺑﻮد ﻛـﻪ در آن ﺑﻴﺎﻧﻴـﻪ ﻃﺮﺣﻲ در ﻃﻮل ﺷﺶ ﻣﺎه اول ورود ﺑﻪ ﻛ
ﻫـﺎي ﺻـﻮرت ﮔﺰﻳﻨـﻪ ﻪ اي ﻟﻴﻜـﺮت ﺑ ـ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﻴﺎس ﭘﻨﺞ درﺟﻪ
  .ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ ﻧﺪرت، ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت، اﻏﻠﺐ و ﻫﻤﻴﺸﻪ رﺗﺒﻪﻪ ﻫﺮﮔﺰ، ﺑ
ﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﺮه ﺻـﻔﺮ، ﺑ ـ ،ﻫﺎي اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻮرد ﭘﺎﺳﺦ
و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﻤـﺮه  3، اﻏﻠﺐ ﻧﻤﺮه 2، ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﻧﻤﺮه 1ﻧﺪرت ﻧﻤﺮه 
در ﻣـﻮرد ﺗﻌﻴـﻴﻦ وﺿـﻌﻴﺖ ﺣﻤـﺎﻳﺘﻲ ﻧﻴـﺰ . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ  4
و ( 0-12)ﺻﻮرت وﺿـﻌﻴﺖ ﺣﻤـﺎﻳﺘﻲ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب  دوﻪ ﺑﻨﺪي ﺑ رﺗﺒﻪ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪ و ﺳـﭙﺲ ( 22-44)وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻣﻄﻠﻮب 
  .ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻤﺮات در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺑﺨﺶ
ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  ،ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻛﺘـﺐ و ﻣﻘـﺎﻻت در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ 
ﻮاي آن ﺗﻮﺳﻂ ده ﻧﻔﺮ از اﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸـﮕﺎه ﻣﺤﺘﺷﺪ رواﻳﻲ ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻬﻴﻪ 
ﺮﻳﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺳـﭙﺲ ﺒﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗ
ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺑـﺎ  .ﻧﻈﺮات اﺻﻼﺣﻲ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات اﻋﻤﺎل ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﻔـﺮ از ﭘﺮﺳـﺘﺎران  03اﺳﺘﻔﺎده از روش آزﻣـﻮن ﻣﺠـﺪد در ﺑـﻴﻦ 
  .ﺑﻮد 0/88ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن . ﺪﺷﻳﻴﺪ ﺄﻃﺮﺣﻲ ﺗ
  ﺎره وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲآﻣﻮﺧﺘﻪ درﺑ دﻳﺪﮔﺎه ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺎزه داﻧﺶ  ﻣﺮﻳﻢ ﻧﻤﺎدي وﺛﻮﻗﻲ و ﻫﻤﻜﺎر
 
 193/   (2)7؛ 6831ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن / ﻣﺠﻠﻪ اﻳﺮاﻧﻲ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ    ri.ca.ium.slanruoj//:ptth
ﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛـﻪ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮ ﺑـﻪ  ادهآوري د ﺟﻤﻊ
ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺳﺎﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻃﺮﺣـﻲ  ،ﻣﺎه، در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﻣﺎه 5ﻣﺪت 
 -را ﻛﻪ ﺷﺶ ﻣﺎه اول از ﺧﺪﻣﺖ ﻃﺮح ﺧﻮد را در ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ
ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳـﺰ  درﻣﺎﻧﻲ و ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ف ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ، ﺗﻬﻴـﻪ ﻛـﺮده و ﭘـﺲ از ﺗﻮﺿـﻴﺢ اﻫـﺪا 
دﻫـﻲ، ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ را در اﺧﺘﻴﺎرﺷـﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و ﻧﺤﻮه ﭘﺎﺳـﺦ 
ﻗﺮار داده و ﻳﻚ ﻫﻔﺘـﻪ ﭘـﺲ از ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﺷـﺪن، ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺳﺮﺑﺴـﺘﻪ 
 ،ﻫـﺎي ﺗﺎﺑﻌـﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن  ﻫﺎي ﻃﺮﺣﻲ در ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮﻓﺖ
ﭘﺲ از ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻛﺎﻣـﻞ ﺑـﻪ ﺳـﻮﭘﺮواﻳﺰ آﻣﻮزﺷـﻲ، 
  .ﺷﺪ ﻫﺎ ﭘﺴﺖ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ  SSPSاﻓﺰار  از ﻧﺮم ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده داده
 ﺑـﺮاي ( ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﻲ) در آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ از ﻓﺮاواﻧﻲ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ  ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ و ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ
ﻛﻞ وﺿـﻌﻴﺖ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﺑﺮاياز ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر  وﺣﻤﺎﻳﺘﻲ 
  .ﻫﺎي آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ و ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻫﺎي ﻣـﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ از ﻧﻈـﺮ ﺳـﻦ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺑﺮرﺳﻲ واﺣﺪ
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑـﺎ ﺳﺎل  33ﺗﺎ  22واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﻲ 
 78/3)ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧ ــﻲ  .ﺪﻗ ــﺮار دارﻧ ــﺳــﺎل  52/93±0/41ﺳــﻨﻲ 
ﻫـﺎ اﻛﺜـﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ . ﺳـﺎل ﺑـﻮد  72ﺗـﺎ  22ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺳـﻨﻲ ( درﺻﺪ
  .ﻣﺠﺮد ﺑﻮدﻧﺪ( درﺻﺪ 85)ﻣﺆﻧﺚ و ( درﺻﺪ 59/5)
( درﺻـﺪ  06/5) آﻧﻬـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  ،ﮕﺎه ﻣﺤـﻞ ﺗﺤﺼـﻴﻞ از ﻧﻈﺮ داﻧﺸ ـ
( درﺻـﺪ  87/5) اﻛﺜﺮ ﭘﺮﺳـﺘﺎران . ﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺑﻮدﻧﺪﮕآﻣﻮﺧﺘ داﻧﺶ
داراي ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻛـﺎر  در ﭘﺮﺳـﺘﺎران . ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر داﻧﺸـﺠﻮﻳﻲ ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ 
ﻣـﺎه ﺑـﻮد و  63ﻳـﻚ ﺗـﺎ ﻣﺪت اﻧﺠﺎم ﻛﺎر در ﻣﺤﺪوده  ،داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ
ﻧﻲ در ﻣﺤـﺪوده زﻣـﺎ ( درﺻـﺪ  38/7) ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎران
ﻧﻮع ﻧﻮﺑﺖ ﻛﺎري در ﻃﻮل . ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪﻣﺎه ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن  81ﻳﻚ ﺗﺎ 
ﺗﻌـﺪاد  ،ﮔﺮدﺷـﻲ ( درﺻـﺪ  69) در ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﺎن ﺷﺶ ﻣﺎه اول ﻃﺮح
ﻧﻮﺑـﺖ و در  51ﺗـﺎ  5ﻫﻔﺘﻪ در ﻣﺤـﺪوده  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻮﺑﺖ ﻛﺎري در
ﻧﻮﺑـﺖ در ﻫﻔﺘـﻪ  9ﺗـﺎ  5در ﻣﺤﺪوده  (درﺻﺪ 58/6) اﻛﺜﺮ واﺣﺪﻫﺎ
  .ﺑﻮد
ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت ﺷـﻐﻠﻲ  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻄﻠـﻖ و ﻧﺴـﺒﻲ ﺳـﺎﻳﺮ 
  .اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﻚواﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ در ﺟﺪول 
  ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻃﺮﺣﻲ( درﺻﺪ 36) ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  
ﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﻣـﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﻳﺗﻮز :1ﺟﺪول 
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﻐﻠﻲ
  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﻐﻠﻲ
ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻮرد اﺷﺘﻐﺎل در ﻃﻮل ﺷﺶ ﻣﺎه 
  اول ﻃﺮح
  
  521%(46/1)  ﺑﻠﻲ
  07%(53/9)  ﺧﻴﺮ
  5  ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ
  002  ﺟﻤﻊ
    ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺑﺨﺶ در ﻃﻮل ﺷﺶ ﻣﺎه اول ﻃﺮح
  27%(63)  ﺑﻠﻲ
  821%(46)  ﺧﻴﺮ
  002%(001)  ﺟﻤﻊ
ﺧﺪﻣﺖ در ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ در ﻃﻮل ﺷﺶ ﻣﺎه 
  اول ﻃﺮح
  
  451%(77/8)  ﺑﻠﻲ
  44%(22/2)  ﺧﻴﺮ
  2  ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ
  002  ﺟﻤﻊ
    اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري از روي ﻋﻼﻗﻪ
  701%(35/5)  ﺑﻠﻲ
  39%(64/5)  ﺧﻴﺮ
  002%(001)  ﺟﻤﻊ
    اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري از روي ﺷﻨﺎﺧﺖ
  08%(04)  ﺑﻠﻲ
  021%(06)  ﺧﻴﺮ
  002%(001)  ﺟﻤﻊ
اﺷﺘﻐﺎل در ﺟﺎي دﻳﮕﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
  ﻣﺤﻞ ﻃﺮح
  
  81%(9)  ﺑﻠﻲ
  281%(19)  ﺧﻴﺮ
  002%(001)  ﺟﻤﻊ
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  ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻮه ﭘﺎﺳﺦﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﺤ :2ﺟﺪول 
ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺮﮔﺰ و ﺑﻪ   ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ
  ﻧﺪرت







ﻫﺎي آﻣﻮزش  ﺑﺮﮔﺰاري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ در ﺷﺮوع ﻛﺎر از ﻃﺮف 
  ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ
  002  -   1/23±0/80  53%(71/5)  82%(41)  731%(86/5)
ﺸﺎرﻛﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﻓﺮﺻﺖ ﻣ
ﻫﺎ از ﺟﺎﻧﺐ  ﮔﻴﺮي در ﺗﺼﻤﻴﻢ
  ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ
  002  -   1/54±0/70  14%(02/5)  33%(61/5)  621%(36)
 ﺑﺎر اﻓﺰاﻳﺶ در ﻫﻤﻜﺎران ﻳﺎري
ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﺎزه  ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت و ﻋﻠﻤﻲ
  آﻣﻮﺧﺘﻪ داﻧﺶ
  891  2  1/95±0/60  83%(91/2)  94%(42/7)  111%(65/1)
  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮرد ﻃﺮز و رﻓﺘﺎر
  ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ
  002  -   1/16±0/60  33%(61/5)  17%(53/5)  69%(84)
 ﭘﺬﻳﺮش و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻮرد
  ﺑﻮدن ﻫﻤﻜﺎران
  991  1  1/07±0/70  74%(32/6)  16%(03/7)  19%(54/7)
ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﺗﺎزه 
  آﻣﻮﺧﺘﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر داﻧﺶ
  991  1  1/47±0/70  15%(52/6)  15%(52/6)  79%(84/8)
ﻳﺎري ﻫﻤﻜﺎران در ﻛﻨﺎر آﻣﺪن و  
  ﻴﻂ ﻛﺎرﺳﺎزش ﺑﺎ ﻣﺤ
  991  1  1/88±0/70  46%(23/1)  84%(42/1)  78%(34/7)
ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻫﻤﻜﺎران در ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎي 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎري
  002  -   1/98±0/70  75%(82/5)  66%(33)  77%(83/5)
 اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻮرد ﻫﻤﻜﺎران ﺟﺎﻧﺐ از
  ﺷﺪن واﻗﻊ دﻟﮕﺮﻣﻲ و
  891  2  1/99±0/70  27%(63/3)  04%(02/2)  68%(93/9)
 ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام واﻗﻊ ﺷﺪن از
  ﻃﺮف ﻫﻤﻜﺎران
  002  -   2/61±0/70  19%(54/5)  25%(62)  75%(82/5)
رﻓﺘﺎر و ﻃﺮز ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ 
  ﭘﺰﺷﻜﺎن
  991  1  2/73±0/70  59%(74/8)  65%(82/1)  84%(32/1)
      91/7±0/77        ﺟﻤﻊ
  
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ . دارﻧﺪ ﻛﻪ از وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ ﻋﻘﻴﺪه 
در ﺑـﻴﻦ . ﺑﻮد 91/7±0/77و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮه ﻛﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗـﻮﺟﻴﻬﻲ در  ﺑﺮﮔﺰاري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ»ﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ،  ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ
ﺷﺪن ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﻓﺮاﻫﻢ »و « ﺷﺮوع ﻛﺎر از ﻃﺮف ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ
ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻧﻤـﺮه را ﺑـﻪ ﺧـﻮد  «ﻫﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴـﺆوﻟﻴﻦ  ﮔﻴﺮي در ﺗﺼﻤﻴﻢ
و « رﻓﺘﺎر و ﻃﺮز ﺑﺮﺧـﻮرد ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﭘﺰﺷـﻜﺎن » .اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤـﺮات در « از ﻃﺮف ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام واﻗﻊ ﺷﺪن»
ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴـﺒﻲ اﻓـﺮاد . ﻫﺎ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ
ﻫﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ وﺿـﻌﻴﺖ  ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ
  .اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ دوﺣﻤﺎﻳﺘﻲ در ﺟﺪول 
  
  ﺑﺤﺚ
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 ،در ﻃـﻮل دوره ﮔـﺬر ﻛـﻪ ﻧﺪ ﺑﻮد ﺘﻘﺪﻌاﻛﺜﺮﻳﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻃﺮﺣﻲ ﻣ
 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ را از ﺟﺎﻧﺐ آﻧﻬﺎ. ﻧﺪا ﻪﺑﻲ داﺷﺘوﺿﻌﻴﺖ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮ
ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ و اﻳﺠـﺎد  زﻣﻴﻨـﻪ ﺑﺮﮔـﺰاري ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻣﺴـﺆوﻟﻴﻦ و در 
ﻓﻘـﺪان ﺣﻤﺎﻳـﺖ از  اي،در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﻋﻨـﻮان ﻧﻤﻮدﻧـﺪ  ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ 
زاي ﻣﻬـﻢ در ﺗ ـﺎزه دﻳﮕـﺮ ﻫﻤﻜ ـﺎران از ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗ ـﻨﺶ  و ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ ( 41و31)ه اﺳﺖﺷﺪ ﺷﻤﺮده ﺎنﮕآﻣﻮﺧﺘ داﻧﺶ
  .ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
ﻫـﺎي آﺷﻨﺎﺳـﺎزي در ﺷـﺮوع ﻛـﺎر ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺮﮔﺰاري ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
در . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﺣﻤـﺎﻳﺘﻲ اﻇﻬـﺎر ﺷـﺪ  ،ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻃﺮﺣﻲ
ﺳـﺎل آﺧـﺮ  در ﺧﺼﻮص ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻧﺘﻈﺎرات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻲﭘﮋوﻫﺸ
اﻛﺜﺮﻳﺖ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺷﺮوع ﻛﺎر  ،ﭘﺮﺳﺘﺎري از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر
ﻫـﺎي آﻣـﻮزش ﺗـﻮﺟﻴﻬﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻘﻮﻳـﺖ  ﺮﻧﺎﻣـﻪاز ﺑ
ﺑﺮﺧـﻮردار ﺷـﺪه و در ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻛﺴﺐ داﻧـﺶ اﺿـﺎﻓﻲ  ﻣﻬﺎرت
ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ از ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻛـﺎﻓﻲ  ﻣﺪت ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ و ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮﻫﺎي
راﻳﺰن ﻣـﻮرد  ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﭘﻴﺶ 4ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺑﻬﺮه
ﻂ ﻛـﺎري ﺧـﻮﺑﻲ ﺑـﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ رواﺑ. ﻧﺪﻗﺮار ﮔﻴﺮراﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و ﻣﺸﺎوره 
اي ﺧـﻮد دﺳـﺖ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﺷـﺮاﻳﻂ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﻃـﻮل  ﻫﻤﻜﺎران ﺣﺮﻓﻪ
ﻣﺤـﻴﻂ  ﻫـﺎي آﺷﻨﺎﺳـﺎزي، دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴـﻚ و ﭘﺮﺣﺎﺻـﻞ ﺑـﻮده و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
ﻧﺸـﺎن داد  ايﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ (. 51)ﻳﺎدﮔﻴﺮي دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ
راﻳﺰن را در  وﺟﻮد ﻳﻚ ﭘﻴﺶ ،ﺎنﮕآﻣﻮﺧﺘ داﻧﺶ  ﺗﺎزه درﺻﺪ 79ﻛﻪ 
ﻫﺎ  وري داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪاواﻳﻞ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر ﺿﺮ
ﻣـﺎه ﻻزم  6را ﺣـﺪاﻗﻞ ﺑـﻪ ﻣـﺪت راﻳﺰﻧﻲ  ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﺮﮔﺰاري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﺷـﻮراي ﻣﺮﻛـﺰي ﭘﺮﺳـﺘﺎري و ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن (. 61)ﻧـﺪا ﻪداﻧﺴـﺘ
 detinU fo licnuoC lartneC yrefiwdiM & gnisruN)
راﻳﺰﻧـﺎن را ﻧﻴـﺰ ﺣﻤﺎﻳـﺖ و راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﭘـﻴﺶ  (modgniK
ﺎن ﻻزم ﮕ ـآﻣﻮﺧﺘﻣـﺎه ﺑـﺮاي ﻫﻤـﻪ ﺗـﺎزه داﻧـﺶ  4ﺪت ﺣﺪوداً ﺑﻪ ﻣ ـ
 .داﻧﺪ ﻣﻲ
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌـﺪد در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ ﻧﻴـﺎز ﻣﺒـﺮم 
ﻫـﺎي آﺷﻨﺎﺳـﺎزي و آﻣﻮﺧﺘـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ داﻧـﺶ  ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗـﺎزه 
اﻛﺜـﺮ  اﻣـﺎ، ﺑﺎﺷﻨﺪ،  ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﻤﻜﺎران در ﺷﺮوع ﻛﺎر ﻣﻲ
ﻧـﺎن در اوﻟـﻴﻦ ﻛﻤـﻲ از آ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌـﺪاد 
ﻛﻪ ﺑـﺎ ( 71)اﻧﺪ ﻫﺎي ﻛﺎر از ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻣﺸﺎوره ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه ﻣﺎه
 .دارد ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ
- در ﺧﺼـﻮص ﻓـﺮاﻫﻢ ﻛـﺮدن ﻓﺮﺻـﺖ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﺗـﺎزه داﻧـﺶ 
ﻫﺎ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات آﻧﺎن در ﻣﺤـﻴﻂ  ﮔﻴﺮي در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺎنﮕآﻣﻮﺧﺘ 
اري ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮﺧﻮرد ،ﻛﺎر
اﮔـﺮ ﺑـﻪ  :ﻧﻮﻳﺴـﺪ از آﻧﻬﺎ را ﻛﻤﺘﺮ اﻇﻬـﺎر ﻛﺮدﻧـﺪ، ﻫﺮوآﺑـﺎدي ﻣـﻲ 
ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﻓﺮدﻳﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮد و ﺑﻪ آﻧـﺎن 
اﻧﺴـﺎﻧﻲ اﻋﻤـﺎل ﺷـﻮد، ﻗﻄﻌـﺎً ﻋﻼﻗـﻪ ﺑـﻪ ﭘﻴﺸـﺒﺮد  رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮ
ﻟﻪ ﻧﺎرﺿـﺎﻳﺘﻲ ﺄاﻫـﺪاف ﺳـﺎزﻣﺎن را ﻧﺨﻮاﻫﻨـﺪ داﺷـﺖ و اﻳـﻦ ﻣﺴـ
ﺟـﺎزه دادن ﺑـﻪ ا(. 81)داﺷـﺖ دﻧﺒـﺎل ﺧﻮاﻫـﺪ ﻪ ﺷﻐﻠﻲ را در آﻧﺎن ﺑ ـ
و ﻧﻈـﺮات ﺳـﺎزﻧﺪه و ﺧـﻼق،  ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﺟﻬـﺖ اراﺋـﻪ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎدات 
ﻫـﺎ و ﻣﺸـﻜﻼت و ﺗﺸـﻮﻳﻖ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن در ﺟﻮﻳﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻴـﺐ  -ﭼﺎره
ﺟﻬﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠـﺎد رواﺑـﻂ 
 (.91)ﮔﺮﻣﺘﺮ و ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮي ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻣﺪﻳﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻠﻤـﻲ و ﻣﻬـﺎرت اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر ﻋ ﻳﺎري ﻫﻤﻜﺎران در
و  ،آﻣﻮﺧﺘﻪ، رﻓﺘﺎر و ﻃﺮز ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺴـﺆوﻟﻴﻦ  ﺗﺎزه داﻧﺶ
از دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺑﻮدﻧـﺪ  ،ﻣﻮرد اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﭘﺬﻳﺮش ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻮدن
ﻣ ــﺎه اول ﻛﻤﺘ ــﺮ از آﻧﻬ ــﺎ  6ﻛ ــﻪ واﺣ ــﺪﻫﺎي ﭘ ــﮋوﻫﺶ در ﻃ ــﻮل 
ارﺗﺒﺎط ﺿـﻌﻴﻒ ﻣﻴـﺎن  ﺎت دﻳﮕﺮ،در ﻣﻄﺎﻟﻌ. ﺑﻮدﻧﺪﺷﺪه ﺑﺮﺧﻮردار 
دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻜﺎران از  از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ وﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻓﻘﺪان ﺣﻤﺎﻳﺖ 
 ذﻛـﺮ زاي ﻣﻬﻢ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﺶ ،ﺎنﮕآﻣﻮﺧﺘ ﺳﻮي ﺗﺎزه داﻧﺶ
در  .ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ دارد ( 41و31)ﻧﺪا هﺷﺪ
ﺎن ﻧﻴـﺎز ﺷـﺪﻳﺪ ﺑـﻪ اﺣﺴـﺎس ﮕآﻣﻮﺧﺘ ﺗﺎزه داﻧﺶ اي دﻳﮕﺮ، ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ
ﻫﺎي  ﺗﻌﻠﻖ و ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻮدن را اﺑﺮاز ﻛﺮده و ﻣﺤﻴﻂ
 ﻫـﺎي  ﻛﻨﻨﺪه را ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎرت ﺣﻤﺎﻳﺖﻴﻨﻲ ﺑﺎﻟ
  (.02)ﻧﺪه ﺑﻮدﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﻛﺮد
ﻫﺎي آﺷﻨﺎﺳﺎزي از ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴـﺪي  ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
روﻧـﺪ، ﺎن ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ ﮕآﻣﻮﺧﺘ در ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮔﺬر ﻧﻘﺶ ﺗﺎزه داﻧﺶ
و ﻣﺆﺛﺮ از ﺳﻮي ﻫﺎي آﺷﻨﺎﺳﺎزي ﺟﺎﻣﻊ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺮﮔﺰاري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫـﺎي ﻳﺮان ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺴـﺆوﻟﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣﺪ
 ، اﻳﻨﺘﺮﻧﻲ(pihsrotneM) ، راﻳﺰﻧﻲ(pihsrotpecerP) راﻳﺰﻧﻲ ﭘﻴﺶ
در  (gniledom eloR) ﻫـﺎي ﻧﻘﺸـﻲ و ﻳـﺎ ﻣـﺪل (pihsnretnI)
 ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر  ،ﺎنﮕ ـآﻣﻮﺧﺘﻫﺎي اول ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر ﺗﺎزه داﻧـﺶ  ﻣﺎه
ن، ﺗﺸـﺨﻴﺺ آﺷﻨﺎﺳﺎزي آﻧﺎن ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ، اﻫﺪاف و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺳﺎزﻣﺎ
ﻫﺎ  ﺗﻜﻴﻨﻚ ﻣﻮردﻫﺎي ﻻزم در  آﻧﺎن و اراﺋﻪ آﻣﻮزشﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
اﻟﺰاﻣـﻲ  ،ﻣﺪاﺧﻼت درﻣـﺎﻧﻲ  و ﻫﺎ ﺟﺪﻳﺪ، ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮﻫﺎي
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻫ ــﺎي ﻣﻬ ــﻢ ﻣﺴــﺆوﻟﻴﻦ و ﻣ ــﺪﻳﺮان ﺧ ــﺪﻣﺎت  ﻳﻜ ــﻲ از ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺖ
آﺷﻨﺎﺳﺎزي ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺟﺪﻳﺪاﻟﻮرود ﺑﺎ ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ آﻧـﺎن،  ،ﭘﺮﺳﺘﺎري
ﺗـﺎ ﺣـﺪود . اﺳـﺖ ﺷـﻦ اﻧﺘﻈـﺎرات ﻧﻘﺸـﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﺻـﺮﻳﺢ و رو 
اﺣﺴﺎس ﺳﺮدرﮔﻤﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺗﺮ ﺷﺪه و  اي آﻧﺎن ﻣﺸﺨﺺ اﺧﺘﻴﺎرات ﺣﺮﻓﻪ
  .از ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮕﻲ ﻧﻘﺶ در آﻧﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ
رﺎﻜﻤﻫ و ﻲﻗﻮﺛو يدﺎﻤﻧ ﻢﻳﺮﻣ  ﺶﻧاد هزﺎﺗ نارﺎﺘﺳﺮﭘ هﺎﮔﺪﻳد ﻲﺘﻳﺎﻤﺣ ﺖﻴﻌﺿو هرﺎﺑرد ﻪﺘﺧﻮﻣآ  
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 رد يرﺎﺘـﺳﺮﭘ ناﺮﻳﺪـﻣ و ﻦﻴﻟوﺆـﺴﻣ ﻪـﻛ ﺖـﺳا مزﻻدرﻮـﻣ 
ﻪﺒﻨﺟ  ترﺎـﻬﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻲﻨﻴﻟﺎـﺑ يﺎـﻫ،  ترﺎـﻬﻣ ًﺎـﺻﻮﺼﺧ يﺎـﻫ
ﻢﻴﻤﺼﺗ ،ﻲﺘﻳﺮﻳﺪﻣ ،ﻲﻜﻴﻨﻜﺗ يﺮﻴﮔ و ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ يﺎﻫ  ترﺎـﻬﻣ ﺮـﻜﻔﺗ يﺎـﻫ
ﻊﻗاو تارﺎﻈﺘﻧا ،يدﺎﻘﺘﻧا ﻪﻧﺎﻨﻴﺑ  ﻪﺘـﺷاد يﺪـﺘﺒﻣ نارﺎﺘـﺳﺮﭘ زا يﺮـﺗ
 ﺪﻨﺷﺎﺑﻲﮕﺑﺮﺠﺗ ﻢﻛ و   ﺪـﻨﻫد راﺮـﻗ ﺮـﻈﻧ ﺪـﻣ ار نﺎﻧآ . ﻪـﺑ ﻦﻴـﻨﭽﻤﻫ
 ﺶــ ﻘﻧ يرﺎــ ﺒﻧاﺮﮔ زا ﻲــ ﺷﺎﻧ ﻲﮔﺪــ ﻴﻨﺗ ﺶﻫﺎــ ﻛ رﻮــ ﻈﻨﻣ هزﺎــ ﺗ رد
ﺶﻧاد ﺘﺧﻮﻣآﮕرﺎﺑ ،نﺎ ﺖﻴﻟوﺆﺴﻣ و يرﺎﻛ  ﻲـﺘﺒﻗاﺮﻣ يﺎﻫ  ـﺑ ار نﺎـﺸﻳا ﻪ
ﺪﻨﻫد ﺶﻳاﺰﻓا ﺞﻳرﺪﺗ.  
  
ﻧﻪﺠﻴﺘ يﺮﻴﮔ  
ﺮﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋﭘ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ  شزﻮﻣآ و ﺖﻳﺎﻤﺣ ﺮﺑ ﻲﻨﺒﻣ
ﺶﻧاد هزﺎﺗ ﺮﺜﻛا ﻲﻓﺎﻛﺎﻧ ﺘﺧﻮﻣآﮕهﺎﻣ رد نﺎ  ،رﺎﻛ ﻪﺑ عوﺮﺷ لوا يﺎﻫ
هرﺎﭼ  ﻪـﻣﺎﻧﺮﺑ و ﻦﻴﻟوﺆـﺴﻣ ﻲـﺸﻳﺪﻧا ﺖـﻬﺟ رد يرﺎﺘـﺳﺮﭘ ناﺰـﻳر
ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ يراﺰﮔﺮﺑ  ﻊﻣﺎﺟ يزﺎﺳﺎﻨﺷآ يﺎﻫ نارﺎﺘـﺳﺮﭘ ياﺮـﺑ ﺮﺛﺆـﻣ و
 رد ﺖﻛرﺎـﺸﻣ ﺖﺻﺮﻓ ندﺮﻛ ﻢﻫاﺮﻓ ،يﺪﺘﺒﻣ ﻢﻴﻤـﺼﺗ يﺮـﻴﮔ يرﺎـﻳ ،ﺎـﻫ 
نارﺎــ ﻜﻤﻫ رد ﺶﻳاﺰــ ﻓا رﺎــ ﺑ ﻲــ ﻤﻠﻋ و ترﺎــ ﻬﻣ يﺎــ ﻫ ﻲﻨﻴﻟﺎــ ﺑ  هزﺎــ ﺗ
ﺶﻧاد زﺮﻃ و رﺎﺘﻓر ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ ،ﻪﺘﺧﻮﻣآ  ﻪـﺑ ﻦﻴﻟوﺆـﺴﻣ ﺐﺳﺎﻨﻣ درﻮﺧﺮﺑ
ترﺎﻬﻣ ﻞﻣﺎﻜﺗ و رﺬﮔ ﺪﻨﻳاﺮﻓ ﺎﺑ ﻖﺑﺎﻄﺗ ﻞﻴﻬﺴﺗ رﻮﻈﻨﻣ  نﺎﺸﻳا ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ يﺎﻫ
ﻲﻣ تروﺮﺿ ﺪﺑﺎﻳ.  
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The Views of Newly Graduated Nurses toward Their Supporting StَAuts during Transition Stage in Tabriz 
University of Medical Sciences 
 




Introduction: Recognizing the views of newly graduated nurses about their supporting stَAuts during transition 
period (first 6 months of service) is necessary for decreasing their stress and increasing their retention in 
health centers. This study was performed to investigate the newly graduated nurses' views toward their 
supporting st َAuts during transition period in Tabriz University of Medical Sciences. 
Methods: In a descriptive study in the year 2005, two hundred nurses working in health centers, educational 
centers and the hospitals affiliated to Tabriz University of Medical Sciences who were passing the final 
days of their first 6 months of service were selected through convenience sampling method. A 
questionnaire consisting of two sections was developed, the first section included demographic fe َAutres 
and the second one comprised supporting st َAuts of nurses. Descriptive statistics, mean, and standard 
deviation were used for data analysis.  
Results: Majority of nurses had an inappropriate supporting st َAuts during their transition period. The mean 
and standard deviation of the total score of supporting st َAuts were 19.7±0.77. Having orientation sessions 
at the beginning of the service, providing opportunities for participation in decision-makings by 
administrators, assistance of the colleagues in improving the knowledge and clinical skills of the newly 
graduated, suitable manner and behavior of the administrators, being acceptable and reliable to the 
colleagues, and colleagues' attention to newly graduated nurses' views in working environment were 
introduced as less supporting factors, respectively. 
Conclusion: Insufficient support and education for majority of newly graduated nurses in working 
environment discloses the fact that administrators must act on it. This can be done by holding 
comprehensive orientation sessions for amateur nurses and providing opportunities for their participation in 
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decision-making as well as providing the assistance of the colleagues in improving their knowledge and 
clinical skills, and also suitable manner and behavior of the administrators. These situations could facilitate 
newly graduated nurses' adaptation with the transition process and improve their clinical performance. 
 
Key words: Newly graduated nurses, Support, Transition period. 
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